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ПОДПИСКА 2014
Незаменимые люди «ПНТЗ-Сервиса»: Наталья Поспелова и Илдар Шарипов
õ ñîäåðæàíèåì çàíèìàþòñÿ
ñîòðóäíèêè «ÏÍÒÇ-Ñåðâèñà»,
êîòîðûå Äåíü ðàáîòíèêîâ äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà ñ÷èòàþò
ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì. Îíè óáèðàþò ìóñîð è ãðÿçü,
÷òîáû âîäèòåëÿì è ïåøåõîäàì áûëî
óäîáíî è, ãëàâíîå, áåçîïàñíî ïåðåäâè-
ãàòüñÿ. À åù¸, ÷òîáû ðàäîâàëñÿ ãëàç -
âåäü ÷èñòîòà è ïîðÿäîê âñåì ïðèÿòíû.
Ñëóæáó â ïîñëåäíèå ãîäû âîçãëàâëÿ-
åò Âëàäèìèð Äåìèäêåâè÷, êîòîðûé ëè÷-
íî âûÿâëÿåò íåäîñòàòêè è îðãàíèçóåò ðà-
áîòíèêîâ íà îïåðàòèâíîå èõ óñ-
òðàíåíèå. Êîëëåêòèâ äîðîæíûõ
ðàáî÷èõ íåáîëüøîé – 9 ÷åëîâåê,
â îñíîâíîì æåíùèíû. Îäíà èç
íèõ - Íàòàëüÿ Ïîñïåëîâà - òðó-
äèòñÿ â ñëóæáå áëàãîóñòðîéñòâà
ñ 2001 ãîäà. Îá ýòîé ïðîôåññèè
íå ìå÷òàëà, íî â ãîäû ýêîíîìè-
÷åñêîãî êðèçèñà õîòåëîñü ñòà-
áèëüíîñòè, ñâîåâðåìåííîé çàð-
ïëàòû, ïîòîìó óñòðîèëàñü íà Íî-
âîòðóáíûé. Äóìàëà íåíàäîëãî, íî ïðè-
æèëàñü è çàêàëèëàñü, ïîñêîëüêó ðàáî-
òàòü ïðèõîäèòñÿ íà óëèöå â ëþáóþ ïîãî-
äó. Òåïåðü ïðîñòóäíûìè çàáîëåâàíèÿìè
ïðàêòè÷åñêè íå áîëååò. Íàòàëüÿ Âàëåðü-
åâíà ãîâîðèò:
– Íå âåçäå ìîæåò ïîäîáðàòüñÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííàÿ òåõíèêà. Å¸ çàìåíÿþò
ëîïàòà, ìåòëà, ãðàáëè. Òåððèòîðèÿ, êî-
òîðóþ îáñëóæèâàåì, áîëüøàÿ. ×òîáû âñ¸
îõâàòèòü, òðóäèìñÿ ïî îäíîìó ÷åëîâåêó
íà ó÷àñòêå. Ñïðàâëÿòüñÿ ïîìîãàþò ôè-
çè÷åñêèå ñèëû è òðóäîëþáèå. Âîò âûïàë
ïåðâûé ñíåã, ïîÿâèëàñü íàëåäü. ×òîáû
çàâîä÷àíå íå òðàâìèðîâàëèñü, î÷èùàåì
òðîòóàðû.
Ñðàçó ïîñëå èíñòèòóòà ïðèø¸ë â
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НОВОСТИ
И
ØÀÃÀÒÜ È ÅÕÀÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ
Визитной карточкой Новотрубного стали ухоженная территория,
гладкие, умытые дороги.
òðàíñïîðòíûé öåõ çàâîäà Èëäàð Øàðè-
ïîâ. Îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæèëèñü òàê, ÷òî
ïî÷òè òðèäöàòü ëåò îí âîçãëàâëÿåò ó÷àñ-
òîê ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè â ñëóæ-
áå áëàãîóñòðîéñòâà. Âñå èçìåíåíèÿ ïðî-
èñõîäèëè ó íåãî íà ãëàçàõ, à çíà÷èò, åñòü
âîçìîæíîñòü ñðàâíèâàòü è ñîïîñòàâëÿòü.
Èëäàð Àçãàòîâè÷ ñ÷èòàåò:
– Â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì áåëîé ìå-
òàëëóðãèè âíåøíåìó âèäó ïðåäïðèÿòèÿ
òåïåðü ïðèäà¸òñÿ îñîáîå çíà÷åíèå. Âû-
ïîëíÿòü âîçðîñøèå òðåáîâàíèÿ ïî ñî-
äåðæàíèþ òåððèòîðèè çàâîäà – à ýòî 25
êèëîìåòðîâ äîðîã è 17 êèëîìåòðîâ òðî-
òóàðîâ - ïîìîãàåò ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
òåõíèêà. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò àâòîïàðê
îáíîâèëñÿ áîëåå, ÷åì íà ïîëîâèíó. Ïî-
ÿâèëàñü êîìáèíèðîâàííàÿ ìàøèíà, êî-
òîðàÿ çèìîé ïîäñûïàåò äîðîãè ðåàãåí-
òàìè, à ëåòîì – ïîëèâàåò. Ïðèîáðåòåíû
äâà «Áðîäâåÿ», äâå óáîðî÷íûå ìàøèíû,
ïîäìåòàþùèå è âñàñûâàþùèå ìóñîð.
Ðàíüøå åãî ñîáèðàëè â êó÷è, çàòåì óáè-
ðàëè ïîãðóç÷èêàìè. Ëåòîì ïîñòðèãàåò
ãàçîíû ñàäîâûé òðàêòîð «Ôåððàðè», à,
ïîìíèòñÿ, íå òàê äàâíî òðàâó êîñèëè ëè-
òîâêàìè. Âñ¸ ýòî ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ýô-
ôåêòèâíåå, ïðîèçâîäèòåëüíåå è ìèíè-
ìèçèðóåò ðó÷íîé òðóä. Êñòàòè, îáñëóæè-
âàþò óìíûå ìàøèíû îòëè÷íûå âîäèòå-
ëè Íèêîëàé Ñòåï÷åíêî è Âèêòîð Êàëàáèí.
Êðîìå òîãî, Øàðèïîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî
çà òåõíèêîé òùàòåëüíî óõàæèâàþò, îñó-
ùåñòâëÿþò ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåìîíòû,
ïîýòîìó âñÿ îíà «íà õîäó», â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Îñîáî îòìåòèë îïûòíûõ ñëå-
ñàðåé-óíèâåðñàëîâ Âèêòîðà Ìàåðà, Âëà-
äèìèðà Ïîïîâà.
Íûí÷å äîðîæíîé ñëóæáå òàêæå ïðè-
øëîñü âûïîëíÿòü ñïåöèôè÷íûå çàäà÷è. Â
÷àñòíîñòè, ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê ïëîùàä-
êó äëÿ ïðåçåíòàöèè Äîìà íîâîé êóëüòó-
ðû. Íåäàâíî âûèãðàëè òåíäåð íà áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèè ó öåõà
¹ 2, ãäå ñòðîÿòñÿ ñîîðóæåíèÿ
çàìêíóòîãî î÷èñòíîãî öèêëà. Òàì
ñåé÷àñ âîññòàíàâëèâàþòñÿ òðîòó-
àðû, ðàçáèâàþòñÿ íîâûå ãàçîíû.
Âäîëü áàëëîííîãî áóäåò ïðîõî-
äèòü ãîñòåâîé ìàðøðóò, òàê ÷òî
âñ¸ äîëæíî âûãëÿäåòü êðàñèâî. Ê
ñëîâó, ïðåäñòàâèòåëè äåëåãàöèé
èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è çàðóáåæíûõ
ñòðàí ÷àñòî óäèâëÿþòñÿ, ÷òî çîíà
íàøåãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ
âûãëÿäèò ñòîëü ïðèâëåêàòåëüíî. Íî ãëàâ-
íóþ îöåíêó òðóäà äîðîæíûõ ðàáî÷èõ
îáû÷íî äàþò ñàìè íîâîòðóáíèêè. Îíè
íåðåäêî áëàãîäàðÿò è âîñõèùàþòñÿ àêêó-
ðàòíîñòüþ è äèçàéíåðñêèì ïîäõîäîì.
Â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïåðå-
äîâèêîâ «ÏÍÒÇ-Ñåðâèñà» îáû÷íî ïî-
çäðàâëÿþò ïðåäñòàâèòåëè ðóêîâîäñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ, âðó÷àþò ïî÷¸òíûå ãðàìîòû
è äåíåæíûå ïðåìèè. Ñðåäè íàãðàæä¸í-
íûõ – Ñâåòëàíà Ïîäñóõèíà è Ñâåòëàíà
Ôåôåëîâà. Îíè ïîëó÷èëè Áëàãîäàðñòâåí-
íûå ïèñüìà îò ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà
çàâîäà.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
История Дня работников дорожного
хозяйства начинается в 1996 году.
Праздник по указу Президента
отмечается в третье воскресенье
месяца - нынче это 20 октября.
СЕМИНАР
СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ
Íà äíÿõ íà áàçå îòäåëåíèÿ ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ
è âåòåðàíîâ «Ìèðíûé» ñîñòîÿëñÿ îáó÷àþùèé ñåìèíàð
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé êîìèòåòîâ ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íà âñòðå÷å îáñóæäàëè ïîääåðæêó ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Ñðåäè âûñòóïàþ-
ùèõ áûëà è íîâîòðóáíèöà, ñîïðåäñåäàòåëü ñîþçà êîìèòå-
òîâ ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé îáëàñòè Âèíåðà Äàíèëþê. Îíà ðàñ-
ñêàçàëà î ñîäåéñòâèè ïî îêàçàíèþ ïðàâîâîé ïîìîùè ñå-
ìüÿì ïîãèáøèõ âîåííîñëóæàùèõ. Âèíåðà Àáóçàðîâíà ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî íàø êîìèòåò âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé î ïî-
ïðàâêå â îáëàñòíîé çàêîí ïî ïîâîäó âûïëàòû êîìïåíñàöèè
çà óìåðøèõ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòè âîåííîñëóæàùèõ.
НОВАЯ СПЕЦТЕХНИКА
НА ПОДХОДЕ
Ðàçûãðàí òåíäåð íà ïîñòàâêó ñïåöòåõíèêè
äëÿ ðàñ÷èñòêè äîðîã â ïîñ¸ëêàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ïîáåäèòåëåì ñòàëî ïðåäïðèÿòèå èç ßðîñëàâëÿ. ×åðåç
äâå íåäåëè â Ïåðâîóðàëüñê ïðèäóò ñåìü ñîâðåìåííûõ ìà-
øèí, êîòîðûå ïðèìåò íà áàëàíñ ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî. Òàì
èìååòñÿ øòàò ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå è áóäóò îñâàèâàòü
ìîùíûõ «óáîðùèêîâ» äîðîã. Æèòåëè îêðàèí, âîçìîæíî,
òåïåðü ïåðåñòàíóò æàëîâàòüñÿ íà ãðÿçü è áåñïîðÿäîê.
ОБНОВЛЕНИЕ
ОСТАНОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïîÿâÿòñÿ íîâûå
àâòîáóñíûå îñòàíîâêè.
Êîíêóðñ íà âûïîëíåíèå äàííûõ ðàáîò ïðîâåä¸í â êðàò-
÷àéøèå ñðîêè, è ôèðìà-ïîäðÿä÷èê óæå ïðèñòóïèëà ê âû-
ïîëíåíèþ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è. Ïðåäñòàâèòåëè êîììóíàëü-
íûõ ñëóæá ãîðîäà ñ÷èòàþò, ÷òî åù¸ äî íàñòóïëåíèÿ õîëî-
äîâ áóäåò ñìîíòèðîâàíî äâà ñîâðåìåííûõ îñòàíîâî÷íûõ
êîìïëåêñà: â ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Ãåðöåíà è Âàòóòè-
íà, ðÿäîì ñ êèíîòåàòðîì «Âîñõîä».
ДАРЫ ОСЕНИ - ДЕТЯМ
Ñîñòîÿëñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé ïðàçäíèê
äëÿ äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.
Ýòî ìåðîïðèÿòèå - îäíî èç âåðåíèöû «Êàðàâàíà äîá-
ðûõ äåë», îðãàíèçîâàííîå Áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì ìå-
ñòíîãî ñîîáùåñòâà «Ïåðâîóðàëüñê 21 âåê» ñîâìåñòíî ñ óï-
ðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Â êàôå ðåáÿòèøêè íå òîëü-
êî íàñëàäèëèñü âêóñíûìè äàðàìè îñåíè, íî è ïîó÷àñòâîâà-
ëè â âåñåëûõ êîíêóðñàõ, âèêòîðèíàõ, ïðîâîäèìûõ ñòóäèåé
«Ïðåìüåð». Â çàâåðøåíèè âñåõ ïîðàäîâàë ðîçîâûé ñëîí,
ðàçäàâàâøèé ñëàäêèå ïîäàðêè.
ГАЗЕТА
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Îáúÿâëåíà ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2014
ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî – íà 6 ìåñÿöåâ çà 185
ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷è-
êîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 89 ðóáëåé – æä¸ì â ðåäàê-
öèè ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, 11.
àçðåøåíèå íà ðà-
áîòû âûäàëà ãîðîä-
ñêàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ. Ïðè÷åì, ÷è-
íîâíèêè òàê òîðî-
ïèëèñü ýòî ñäåëàòü, ÷òî, ïîõî-
æå, äàæå çàáûëè ïîäãîòîâèòü
âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.
Ïåðâàÿ ëàñòî÷êà, òî÷íåå ïå-
ðåäâèæíàÿ áóðîâàÿ óñòàíîâ-
êà, ïîÿâèëàñü çäåñü òðè äíÿ
íàçàä. Æèòåëè áëèæàéøèõ
äîìîâ ñðàçó çàáèëè òðåâîãó.
Ïîíÿëè: ìîãóò ëèøèòüñÿ ïðàê-
òè÷åñêè åäèíñòâåííîãî çåëå-
íîãî îñòðîâêà â ãîðîäå.
– Ìû âîò çäåñü æèâåì,
ñþäà õîäèì ãóëÿòü, ïîòîìó ÷òî
âåçäå âîçëå äîìîâ - ìàøèíû
âåçäå, âûõëîïû.
– Íó, äàê äàâàéòå ðóáèòå
âñå - äâîðû òðàíñïîðòîì çà-
áèòû, íîãó ïîñòàâèòü íåêóäà
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ПИСЬМО НАРОДУ
ВОПРОС РЕБРОМ
Р
МЭРИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА?
Óâàæàåìûé íàðîä! Íà äíÿõ â Èíòåðíåòå áûë ïðèäàí
îãëàñêå óäèâèòåëüíûé äîêóìåíò – Ïîñòàíîâëåíèå
èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Àíäðåÿ Ðîæêîâà î ââåäåíèè îñîáîãî ðåæèìà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ òåáå, óâàæà-
åìûé íàðîä, è êàæäîìó òâîåìó ïðåäñòàâèòåëþ â îòäåëüíî-
ñòè ñîçäàäóò íîâûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ îáùåíèÿ ñ ÷èíîâíèêà-
ìè. ×òîáû ïðîéòè, íàïðèìåð, â êàêîé-òî îòäåë, âñÿêèé ÷å-
ëîâåê èç íàðîäíûõ ìàññ áóäåò îáÿçàí ïðåäâàðèòåëüíî ñäå-
ëàòü çàÿâêó. Çàÿâêó, ïî-âèäèìîìó, íàäî áóäåò ñäåëàòü ïî
òåëåôîíó, ïîòîìó ÷òî áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè â ìý-
ðèþ íå ïóñòÿò. Ó êàæäîãî îòäåëà ìýðèè åñòü ñâîè ÷àñû ïðè-
¸ìà, è åñëè çàÿâêà áóäåò óäîâëåòâîðåíà, à ÷åëîâåê èç íà-
ðîäà áóäåò âíåñåí â ñïèñîê, òî âàõò¸ð ðàçðåøèò ïðîéòè ê
âûñîêîìó ÷èíîâíè÷åñòâó. Íî òîëüêî â ÷àñû ïðè¸ìà, òîëüêî
â ýòîò äåíü è òîëüêî â ýòîò êàáèíåò.
Ðàçãóëèâàòü ïî ðàçíûì ÷èíîâíè÷üèì êàáèíåòàì íàðî-
äó áîëüøå íå óäàñòñÿ. Êàê ãëàñèò Ïîñòàíîâëåíèå Ðîæêîâà,
ïîñëå ïîñåùåíèÿ êàáèíåòà ïðèíèìàþùàÿ ñòîðîíà äîëæíà
ñîïðîâîäèòü ãðàæäàíèíà äî âûõîäà. Ýòî, ïî-âèäèìîìó,
äåëàåòñÿ, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî íàðîä óø¸ë.
Êðîìå òîãî, îáû÷íî íàðîä õîäèò â ìýðèþ çà ïîäïèñÿìè
ïîä ðàçíîîáðàçíûìè áóìàæêàìè. Åñëè Ïîñòàíîâëåíèå íà÷-
í¸ò äåéñòâîâàòü, òî ïðè âûõîäå ó íàðîäà ìîãóò ïðîâåðèòü,
÷òî çà áóìàãè îí âûíîñèò. Êàê áóäóò ïðîâåðÿòü – â äîêó-
ìåíòå íå óòî÷íÿåòñÿ.
Ñâîåîáðàçíî ìîæåò êîìïëåêòîâàòüñÿ àóäèòîðèÿ è íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, êîòîðûå íåðåäêî ïî ðàçíûì âîïðî-
ñàì ñîáèðàþòñÿ â êîíôåðåíö-çàëå àäìèíèñòðàöèè. Êàê
èçâåñòíî, íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âõîä äîëæåí áûòü ñâî-
áîäíûì. Íî åñëè íà÷í¸ò äåéñòâîâàòü Ïîñòàíîâëåíèå, òî
ïðèíèìàþùàÿ ñòîðîíà, - òî åñòü, ìýðèÿ îïðåäåëèò, êîìó
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ áûòü, à êòî òàì íå íóæåí, ïðîñòî
ñîñëàâøèñü íà îõðàííûé ðåæèì.
×èíîâíèêè íûíåøíåé ãîðàäìèíèñòðàöèè, êàê ñêàçàë
êîãäà-òî êëàññèê, «ñòðàøíî äàëåêè îò íàðîäà». Îò òåáÿ,
íàðîä, îíè äàëåêè. Åñëè òû íàðîä, èä¸øü íà ïðàçäíè÷íûé
ìèòèíã - îíè ñ òîáîé íå èäóò. Åñëè îòäåëüíûå òâîè ïðåäñòà-
âèòåëè ìèòèíãóþò â ïîääåðæêó ýòèõ ñàìûõ ÷èíîâíèêîâ –
îíè ïðÿ÷óòñÿ.
Óâàæàåìûé íàðîä, îíè íå õîòÿò èìåòü ñ òîáîé íè÷åãî
îáùåãî! ×òî, â îáùåì-òî, íåóäèâèòåëüíî. Â ïðîøëîì ãîäó
ïîçäíåé îñåíüþ ïîæèëûå æåíùèíû, íåäîâîëüíûå ñ÷åòàìè
çà ÆÊÕ, âçÿëè øòóðìîì êàáèíåò áûâøåãî ãðàäîíà÷àëüíè-
êà. Íûí÷å âëàñòè ðåøèëè ïîäñòðàõîâàòüñÿ, è ïðîðûâ áàáó-
øåê ê âûñîêîïîñòàâëåííûì ïåðñîíàì çàáëîêèðîâàëè Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ðîæêîâà.
Âïðî÷åì, è ïðîðûâàòüñÿ ê íèì óæå íåò íèêàêîãî ðåçî-
íà. Ýòè ëþäè ñî÷èíèëè 30-ñòðàíè÷íûé äîêóìåíò äëÿ òîãî,
÷òîáû îòãîðîäèòüñÿ îò òåáÿ, íàðîä. Ïîýòîìó ìàëîâåðîÿò-
íî, ÷òî åñëè äàæå òû ê íèì ïðîðâåøüñÿ - îíè ÷òî-òî ïîëåç-
íîå ñòàíóò äåëàòü äëÿ ãîðîäà è ãîðîæàí.
Ïîýòîìó òû, íàðîä – íå ðàññòðàèâàéñÿ. Ýòà ãîðîäñêàÿ
âëàñòü ñîñòîèò èç âðåìåíùèêîâ è âñå èõ çàïðåòû – äåëî
âðåìåííîå!
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
î ñëîâàì Àëåêñàíäðà, åãî óæå
ïðèçíàëè ïîëíîñòüþ âìåíÿå-
ìûì. Óòðîì íàïèñàë îáúÿñíè-
òåëüíóþ â ïðîêóðàòóðå. Òàì îí
ðàññêàçàë, ÷òî òîëêíóëî åãî íà
ñàìîïîäæîã.
– Âî-ïåðâûõ, áåçäåéñòâèå âñåõ ýòèõ
ÆÊÕ. Ñ íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ìû
áåç òåïëà. Çàòåì åù¸ è ñâåò âûêëþ÷èë-
ñÿ – ìîåìó ðåá¸íêó ïðèõîäèëîñü ñïàòü
ó ìîåé ñåñòðû íà 9-òè êâàäðàòíûõ ìåò-
ðàõ. Ïîòîìó ÷òî äîìà íåâîçìîæíî õîëîä-
íî, è áåç ñâåòà êàê óðîêè äåëàòü? Ïðè-
õîäèëîñü åé ãîðÿ÷åå ïèòàíèå ïîêóïàòü,
ëàäíî çäåñü ïîáëèçîñòè ëàð¸÷åê åñòü…
Ðåøåíèå îòïðàâèòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ïðèøëî ïîñëå íåñêîëüêèõ äíåé îò-
ñóòñòâèÿ òåïëà, ñâåòà è âîäû. Ñêàíäàëü-
íûé âèçèò óæå ïðèí¸ñ ñâîè ïëîäû. Ïðàâ-
äà, íåíàäîëãî. Óòðîì ïîÿâèëàñü ãîðÿ÷àÿ
âîäà, è áàòàðåè íà÷àëè ïîñòåïåííî íà-
ãðåâàòüñÿ. Íî ÷óòü ïîçæå áëàãà öèâèëè-
çàöèè âíîâü ïðîïàëè.
Âèäèìî, äàæå ïîïûòêè ïðèëþäíîãî
ñóèöèäà íà àäìèíèñòðàöèþ íå äåéñòâó-
П
ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ
ÒÎËÊÍÓËÎ ÌÓÆ×ÈÍÓ
ÍÀ ÑÀÌÎÏÎÄÆÎÃ
Мужчина поджёг себя прямо в мэрии. Начал с левой ноги, но… помешали
охранники. О том, что дома в этот момент его ждала маленькая дочка,
не задумывался. Говорит, был на взводе. Весь день звонил чиновникам
в администрацию с требованием дать наконец тепло, но те его даже слушать
не хотели.
þò. Íåñìîòðÿ íà ïîïûòêó ñàìîñîææåíèÿ
â ìýðèè, àêöèÿ Àëåêñàíäðà òàê è íå äàëà
îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà – â åãî êâàðòèðå
â÷åðà òåïëî íå ïîÿâèëîñü.
Â ñâî¸ì îáùåæèòèè ïî Âàòóòèíà, 18
Àëåêñàíäð ñåãîäíÿ - íàñòîÿùèé ãåðîé.
Ñîñåäè òîæå óñòàëè îò êîììóíàëüíûõ
ïðîáëåì è áåçäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÅÐÖ.
Æèòåëüíèöà îáùåæèòèÿ Þëèÿ Êàçå-
êà âîçìóùàåòñÿ:
– Íå ïðèãîòîâèòü, ãîðÿ÷åé âîäû íåò,
íåò îòîïëåíèÿ - êàê âûæèâàòü? Åñëè ïû-
òàþòñÿ ê äðóãîìó èñòî÷íèêó ïîäêëþ÷èòü-
ñÿ, òàì àâòîìàò âûðóáàåò. È ëþäè íå
ìîãóò íè ïîåñòü, íè ïîìûòüñÿ, íè ñîãðåòü-
ñÿ. Ñ÷èòàþ, ÷òî Ñàøèíû äåéñòâèÿ âïîë-
íå îïðàâäàíû, èáî â ãîðîäå íåò òàêîãî
îðãàíà, êóäà ìîæíî áûëî áû îáðàòèòüñÿ
ñî âñåìè âîïðîñàìè. Íàäî áûëî áû îò-
ñòîÿòü î÷åðåäü äëÿ ýòîãî, ïîøëè áû è ñòî-
ÿëè…
 Àíäðåé Ïëàòèöûí òàê îòçûâàåòñÿ î
ñîñåäå: «Àëåêñàíäð - ÷åëîâåê àäåêâàò-
íûé, ñ íèì ìîæíî îáùàòüñÿ, âåæëèâûé,
íå ãðóáèò. Åñëè êòî-òî ïûòàåòñÿ ãîâîðèòü
î åãî ïñèõè÷åñêîì ðàññòðîéñòâå, ñ÷èòàþ,
áåçîñíîâàòåëüíî».
Ïî ñëîâàì ìåñòíûõ æèòåëåé, â àäìè-
íèñòðàöèè ïðåäëîæèëè íàíèìàòü ñàìèì
ýëåêòðèêîâ, ñàíòåõíèêîâ è ïëàòèòü èì.
Ìóíèöèïàëüíàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
ÅÐÖ çà äîìîì äàâíî íå ñëåäèò. Òåì íå
ìåíåå, äåíüãè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
ñîáèðàåò èñïðàâíî. Ñòàðîæèëû âñïîìè-
íàþò: ýòîò ñåçîí - ïåðâûé, êîãäà îòîïëå-
íèå íå äàëè âîâðåìÿ.
…Â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Àëåê-
ñàíäð - áîëüøå íè íîãîé. Òåïåðü ðåøèë
äåéñòâîâàòü çàêîííûì ñïîñîáîì - ÷åðåç
ïðîêóðàòóðó. Òàì åãî â ýòîì óáåäèëè.
ÒÎÏÎÐ ÍÀÄ ÇÅË¨ÍÛÌ ÙÈÒÎÌ?
Рабочие из Екатеринбурга готовятся к масштабному
строительству в зеленом массиве Корабельной рощи.
èëè ïðîéòè. Êîíå÷íî, æèëüöû
î÷åíü ðàññòðîåíû.
– Â Ïåðâîóðàëüñêå ìàëî
ñêâåðîâ, ïàðêîâ. Ãîðîä çàäû-
õàåòñÿ…
À òåì âðåìåíåì äåëî ïðî-
äâèãàåòñÿ. Ðàáîòíèêè åêàòå-
ðèíáóðãñêîé ïîäðÿäíîé îðãà-
íèçàöèè áåðóò ïðîáû ãðóíòà.
Â èõ ðàñïîðÿæåíèè öåëûõ
ïîëòîðà ãåêòàðà ëåñíîãî ìàñ-
ñèâà. Ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïðåä-
ñòàâèâøèéñÿ èíæåíåðîì-ãåî-
ëîãîì, ïîÿñíèë: âñå äåéñòâèÿ
ñîãëàñîâàíû ñ ãîðîäñêîé àä-
ìèíèñòðàöèåé è ãëàâíûì àð-
õèòåêòîðîì Ñâåòëàíîé Êó÷ìà-
åâîé.
Äèàëîã æèòåëåé ñ ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïîäðÿä÷èêà:
– Ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî äåòñêîãî ñàäà?
– Äà, íà 350 ìåñò.
– Òàê âåäü, ó íàñ ñàäèê
åñòü ðÿäîì.
– Íó, ýòîãî ÿ íå çíàþ...
Ñîáðàâøèåñÿ îçàäà÷åíû.
Äîïîëíèòåëüíûé äåòñêèé ñàä
- ýòî, êîíå÷íî, ãîðîäó ïîäìî-
ãà. ×óòü ïîçæå âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî
òàêèõ ñàäîâ óæå äâà. Íî ïî÷å-
ìó âûáðàëè èìåííî ýòî ìåñ-
òî?
Ïî ìíåíèþ æèòåëüíèöû
Ïåðâîóðàëüñêà Àëåâòèíû Ìè-
íååâîé, çàáðîøåííûõ ñàäè-
êîâ ìíîãî, è îíè âñå - â ÷åðòå
ãîðîäà, áûëî áû ðåçîííåå èõ
äî óìà äîâåñòè.
Ôàèíà Äåñÿòîâà: «ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî ýòó ðîùó íóæíî îá-
ëàãîðàæèâàòü, çàùèùàòü, ÷òî-
áû âñåõ ïåðâîóðàëüöåâ ðàäî-
âàòü. Ìû æèâóò â ãîðîäå, à
êîìàíäóåò íàìè êàêàÿ-òî êó÷-
êà – ÷òî õîòÿò, òî è äåëàþò».
Èíà÷å è íå ñêàæåøü. Âåäü
çåìëÿ ýòà ïî íàçíà÷åíèþ îò-
íîñèòñÿ ê ãîðîäñêèì ëåñàì. À,
çíà÷èò, âûðóáèâ ñîòíè äåðå-
âüåâ, ñòîëüêî æå íóæíî ïîñà-
äèòü â äðóãîì ìåñòå. Êðîìå
òîãî, Êîðàáåëüíàÿ ðîùà - ýòî
ñâîåîáðàçíûé çåëåíûé ùèò
ìåæäó çàâîäàìè è æèëîé çà-
ñòðîéêîé. Ïî ñóòè - ðåêðåàöè-
îííàÿ çîíà, è ðàçìåùàòü â
íåé äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
- ïðîñòî îïàñíî.
Ëþäè â ñîìíåíèè. Ìíîãèì
íå âåðèòñÿ, ÷òîá ñàäèê
ñòîëüêî ìíîãî ìåñòà çàíèìàë.
Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ íà
ó÷àñòêå òàêîé ïëîùàäè ìîæ-
íî ïîñòðîèòü íå îäèí, íå äâà,
à êîìïëåêñ äåòñêèõ ñàäîâ.
Èëè áîëüøîé òîðãîâûé öåíòð.
Ãîðîæàíå îïàñàþòñÿ: òî, ÷òî
íà áóìàãå – ìóíèöèïàëüíîå
çäàíèå, íà äåëå ìîæåò îêà-
çàòüñÿ ÷àñòíûìè âëàäåíèÿìè.
«ЧЁРТОВА ДЮЖИНА»
СИТИ-КАНДИДАТОВ
Çàêîí÷åí ïðè¸ì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Â ãîðîäñêóþ Äóìó ñäàëè äîêóìåíòû òðèíàäöàòü ÷åëî-
âåê. Âñå îíè ïðèìóò ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå äîë-
æíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà .
Ñïèñîê êàíäèäàòîâ: 1. Áîëûøåâ Ê.Â. (Ïåðâîóðàëüñê); 2.
Äðàãóíêèí À.Â. (Ïåðâîóðàëüñê); 3. Äðîíîâ À.È. (Ïåðâî-
óðàëüñê); 4. Êîíîâàëîâà Í.È. (Ïåðâîóðàëüñê), 5. Êðàïèâèí
Ì.Þ. (Åêàòåðèíáóðã); 6. Ìóðòàçèí À.Â. (Åêàòåðèíáóðã); 7.
Íåñìåÿíîâ Â.Â. (Åêàòåðèíáóðã); 8. Îãîðîäîâ À.Ñ. (Åêàòå-
ðèíáóðã); 9. Ïëàõòèé Â.Â. (Åêàòåðèíáóðã); 10. Ïðîùóíèí Ý.À.
(Ïåðâîóðàëüñê); 11. Õàìèíîâ À.Á. (Ïåðâîóðàëüñê); 12. ×åð-
íÿêîâ Å.Â. (Åêàòåðèíáóðã); 13. ßðèí Â.Þ. (Ïåðâîóðàëüñê).
Èç ýòèõ 13-òè ÷åëîâåê êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âûáåðåò
êàíäèäàòîâ (íå ìåíåå äâóõ), êîòîðûå áóäóò ïðåäñòàâëåíû
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìå. Îòáîð êàíäèäàòîâ ÷ëåíû
êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ïóòåì àíàëèçà äîêóìåíòîâ è ëè÷-
íûõ ñîáåñåäîâàíèé ñ êàíäèäàòàìè.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç äåâÿòè ÷åëîâåê: òðåõ
ïðåäñòàâèòåëåé ãóáåðíàòîðà, óòâåðæäåííûõ Çàêîíîäàòåëü-
íûì ñîáðàíèåì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è øåñòè äåïóòàòîâ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
Çàñåäàíèÿ êîìèññèè çàïëàíèðîâàíû íà 18 è 22 îêòÿá-
ðÿ.
ВЫБОРЫ
Ïëîõóþ ðàáîòó ïåðâî-
óðàëüñêèõ êîììóíàëüùèêîâ
â÷åðà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
îòìåòèë íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ Ãîñæèëèíñïåêöèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåé
Ðàññîëîâ. Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïåðâîóðàëüñêà îøòðàôîâàíà
íà 40 000 ðóáëåé çà íàðóøå-
íèÿ ñîäåðæàíèÿ æèëèùíîãî
ôîíäà è ïëîõîãî êà÷åñòâà ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò.
P.S.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 318 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
АУДИТ
В
СОТРУДНИЧЕСТВО
КОНКУРС
РАНГ НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРА
Â Ôèíèøíîì öåíòðå çàâåðøåí àóäèò
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ïðîâåäåííûé
êîìïàíèåé «ËÓÊÎÉË – Çàïàäíàÿ Ñèáèðü» (ËÇÑ),
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ êëèåíòîâ ãðóïïû
×ÒÏÇ ïî ðàáîòå â ñîðòàìåíòå íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ
è îáñàäíûõ òðóá.
Â õîäå ïðîâåðêè, â ÷à-
ñòíîñòè, àóäèòîðîâ èíòå-
ðåñîâàëè òåõíè÷åñêèå õà-
ðàêòåðèñòèêè îáîðóäîâà-
íèÿ, íà êîòîðîì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïðîêàò òðóá
(ñðîê ýêñïëóàòàöèè,
ÊÏÄ), ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè, êâàëèôèêàöèÿ
ïåðñîíàëà è óêîìïëåêòîâàííîñòü øòàòà, íàëè÷èå íà ïðåä-
ïðèÿòèè ñëóæáû òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è ñîáñòâåííûõ ëà-
áîðàòîðèé. Îñîáåííîå âíèìàíèå àóäèòîðû óäåëèëè ïðå-
èìóùåñòâàì ïðèíÿòîé íà ÏÍÒÇ êóëüòóðå ïðîèçâîäñòâà –
áåëîé ìåòàëëóðãèè, îñíîâàííîé íà áåñïðåðûâíîì óëó÷øå-
íèè ïðîöåññîâ è òåõíîëîãèé, âûñîêîì óðîâíå îáðàçîâàíèÿ
ñîòðóäíèêîâ, ýêîëîãè÷íîñòè ïðîèçâîäñòâà è êîìôîðòíûõ óñ-
ëîâèÿõ òðóäà. Íîâîòðóáíèêè òàêæå ðàññêàçàëè î íîâûõ ðàç-
ðàáîòêàõ â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà òðóá ñ ïîâûøåííîé êîð-
ðîçèîííîé ñòîéêîñòüþ. Ïî ñëîâàì àóäèòîðîâ, ñïðîñ íà òà-
êóþ ïðîäóêöèþ ãîä îò ãîäà áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ.
Ïî ðåçóëüòàòàì àóäèòà ÏÍÒÇ ïðèçíàí ëó÷øèì ïðåäïðè-
ÿòèåì-ïàðòíåðîì. Â 2014 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå ïî-
ñòàâîê â àäðåñ ËÇÑ, â ÷àñòíîñòè - îòãðóçêà òðóá èç õðîìèñ-
òûõ ìàðîê ñòàëè.
КЛУБ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
Ñ 21 ïî 25 îêòÿáðÿ íà ïëîùàäêå ãðóïïû ×ÒÏÇ
ñîñòîèòñÿ âòîðîé ôîðóì ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè. Öåëü «Êëóáà íîâàòîðîâ» –
ñîçäàíèå óíèêàëüíîé âîçìîæíîñòè äëÿ îáìåíà
îïûòîì, â ðàìêàõ êîòîðîé èíæåíåðíûå êàäðû ìîãóò
ïî÷åðïíóòü ìàññó ïîëåçíûõ èäåé, ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè
íåñòàíäàðòíûìè ðåøåíèÿìè àêòóàëüíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷, ïðåäñòàâèòü ïåðñïåêòèâíûå
ðàçðàáîòêè.
Ïåðâîå çàñåäàíèå êëóáà ñîñòîÿëîñü âåñíîé òåêóùåãî
ãîäà íà òåððèòîðèè êîìïàíèè «ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ», îáúåäèíèâ
óðàëüñêèõ òðóáíèêîâ è óêðàèíñêèõ ìåòàëëóðãîâ. Íî óæå êî
âòîðîìó ôîðóìó êîëè÷åñòâî åãî ñòîðîííèêîâ óâåëè÷èëîñü:
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé íà ×ÒÏÇ êîìàíäèðóþò ÌÌÊ, «Ñåâåð-
ñòàëü» è «Çàïîðîæñòàëü». Â êîíôåðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå
ïîðÿäêà 80 ñïåöèàëèñòîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ, íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèõ è òåõíè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèé-ó÷à-
ñòíèêîâ.
– Â óñëîâèÿõ òóðáóëåíòíîãî ðûíêà ïðèíöèïèàëüíî âàæ-
íî ñôîðìèðîâàòü ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî ìîëîäûõ
èíæåíåðíûõ êàäðîâ, ãîòîâîå âçàèìîäåéñòâîâàòü â äîëãî-
ñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, - êîììåíòèðóåò ñîçäàíèå «Êëóáà íî-
âàòîðîâ» òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ Âàëåíòèí Òà-
çåòäèíîâ. – Ïðèáîðû, àãðåãàòû è òåõíîëîãèè íà âñåõ ìå-
òàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ ïðèìåðíî ñõîæè. Ñåãîäíÿ ìû êîí-
êóðèðóåì â ñôåðå èííîâàöèé, íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè.
Îáúåäèíåíèå òåõíè÷åñêè îáðàçîâàííîé, òàëàíòëèâîé ìî-
ëîäåæè ðàçëè÷íûõ êîìïàíèé, èõ îáìåí îïûòîì è ïëîäîòâîð-
íîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïðèíåñåò îùóòèìóþ ïîëüçó âñåì ó÷àñ-
òíèêàì íàøåãî ôîðóìà.
Ïðîãðàììà ôîðóìà ïðåäóñìàòðèâàåò ðàáîòó â ñåêöèÿõ
«Ñòàëåïëàâèëüíîå ïðîèçâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî òðóáíîé
çàãîòîâêè, ëèñòà», «Òðóáíîå ïðîèçâîäñòâî» è «Îðãàíèçà-
öèÿ ïðîèçâîäñòâà». Òàêæå â ïëàíàõ ôîðóìà – çíàêîìñòâî
äåëåãàòîâ ñ áåëîé ìåòàëëóðãèåé è ýêñêóðñèè íà ×åëÿáèíñ-
êèé òðóáîïðîêàòíûé è Íîâîòðóáíûé çàâîäû.
«САМАЯ МАМА»
Ìîëîäåæíûé ñîâåò îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àñòíèö êîíêóðñà
«Ñàìàÿ çàâîäñêàÿ ìàìà»,
ïðèóðî÷åííîãî êî Äíþ Ìàòåðè.
Âîçðàñò ó÷àñòíèö íå îãðàíè÷åí. Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ
4 äåêàáðÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ. Ïîäàòü çàÿâêó
ìîæíî íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó L_Tataurova@chelpipe.ru.
 Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü ïî
òåëåôîíàì: 8-908-911-80-48, 8-965-524-77-39 è 27-77-25
(Ëþáîâü Òàòàóðîâà).
 ìóçåå ÏÍÒÇ îðãàíèçóþòñÿ
òðàäèöèîííûå âñòðå÷è ïîêî-
ëåíèé. Íà íèõ ïðèõîäÿò áûâ-
øèå è ñåãîäíÿøíèå çàâîä÷à-
íå, ðóêîâîäèòåëè ïðîèçâîä-
ñòâà, ïðåäñòàâèòåëè ïðîôñîþçíîãî êî-
ìèòåòà. Îíè íå òîëüêî ïîçäðàâëÿþò ïî-
æèëûõ ëþäåé, íî è ðàññêàçûâàþò î ñå-
ãîäíÿøíåì äíå è ïåðñïåêòèâàõ ïðåäïðè-
ÿòèÿ. ×åðåäó âñòðå÷ îòêðûë îäèí èç ñà-
ìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ êîëëåêòèâîâ - öåõ
¹ 8. Çàòåì ñîáèðàëèñü àêòèâèñòêè æåí-
ñîâåòà, ïåíñèîíåðû öåõîâ ¹ 14, 24…
Ìåðîïðèÿòèÿ íà÷èíàëèñü ñ îáçîðíîé
ýêñêóðñèè ïî ìóçåþ. Ïîæèëûå ëþäè,
óâèäåâ â ýêñïîçèöèè ñíèìêè, ãäå îíè çà-
ïå÷àòëåíû ìîëîäûìè, íåâîëüíî óäèâëÿ-
ëèñü: êàê áûñòðî áåæèò âðåìÿ! À åù¸ èõ
ïîðàæàë íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ,
ýëåìåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ èíòåðàê-
òèâíûé ñåíñîðíûé êèîñê, íåäàâíî ïî-
ÿâèâøèéñÿ â ìóçåå è ïîçâîëÿþùèé ïî-
ñìîòðåòü èñòîðè÷åñêèå, äîêóìåíòàëü-
íûå, ïðåçåíòàöèîííûå ôèëüìû î ïðåä-
ïðèÿòèè.
Ïðèíàðÿäèâøèåñÿ, óëûáàþùèåñÿ
òðóæåíèêè íåêîãäà ñóùåñòâîâàâàâøåãî
öåõà ¹ 6 (òåïåðü îíè ïðèêðåïëåíû ê âå-
òåðàíñêîìó ñîâåòó öåõà ¹ 14) âñåãäà
ðàäû ïîîáùàòüñÿ, âñïîìíèòü ïðîèçâîä-
ñòâåííûå áóäíè è äîñòèæåíèÿ. Òàêóþ
âîçìîæíîñòü, ñïàñèáî, ïðåäîñòàâëÿåò
çàâîä.
Ìíîãèå èç ñîáðàâøèõñÿ ðàáîòàëè â
òðóáîâîëî÷èëüíîì ñ ïóñêà - ñ 1954 ãîäà.
Êîëëåêòèâ ïðîèçâîäèë òÿíóòûå òîíêî-
ñòåííûå òðóáû äëÿ àâèàöèè, ìåäèöèíû,
ìàøèíîñòðîåíèÿ – â îñíîâíîì äëÿ Âîë-
æñêîãî àâòîìîáèëüíîãî çàâîäà. Ñîðòà-
ìåíò ïðîäóêöèè áûë øèðîêèé, íà÷èíàÿ
ñ òîí÷àéøèõ èãîëî÷åê äëÿ øïðèöåâ. Â
45-ëåòíþþ èñòîðèþ öåõà âïèñàíû áèî-
ãðàôèè ìíîãèõ çàìå÷àòåëüíûõ òðóæåíè-
êîâ.
Îäíà èç íèõ -
Ëþäìèëà Îäèí-
öîâà. Ñðàçó ïîñ-
ëå øêîëû îñâîèëà
ïðîôåññèþ ðåç-
÷èöû íà ðàäèàêå,
äà òàê è ïðîðàáî-
òàëà íà îäíîì
ìåñòå 33 ãîäà. À
â öåëîì å¸ ñòàæ
íà Íîâîòðóáíîì -
áîëåå 40 ëåò.
Ëþäìèëà Ãðèãî-
ðüåâíà âñïîìèíà-
åò:
– Ðåçàëà ãîòî-
âóþ ïðîäóêöèþ –
òðóáû ðàçíîãî äè-
àìåòðà è ðàçíûõ ðàçìåðîâ ïî òðåáîâà-
íèþ çàêàç÷èêà. Çà ñìåíó äåëàëà äâå
íîðìû, ñòàíîâèëàñü ïîáåäèòåëåì ñîðåâ-
íîâàíèÿ. À åù¸ îáó÷àëà ìîëîäûõ, ïåðå-
äàâàëà çíàíèÿ è îïûò. Íàèáîëåå äîðî-
ãèå íàãðàäû – ìåäàëè «Çà òðóäîâóþ äîá-
ëåñòü» è «Âåòåðàí òðóäà». Íåäàâíî ïî-
áûâàëà ñ ýêñêóðñèåé íà çàâîäå è áûëà
ïîðàæåíà ïðîèçîøåäøèìè çà ïîñëå-
äíèå ãîäû èçìåíåíèÿìè.
Àíàòîëèé Ô¸äîðîâè÷ Áóçìàêîâ òîæå
íà÷èíàë ðåç÷èêîì, à çàâåðøàë òðóäîâîé
ïóòü íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà îòäåëêè è ñäà-
÷è òðóá. Íà ïðîèçâîäñòâå ñëó÷àëîñü âñÿ-
êîå, íî â îñíîâíîì óäàâàëîñü âûïîëíÿòü
è ïåðåâûïîëíÿòü çàäàíèÿ. Îá ýòîì ãî-
âîðÿò åãî ìíîãî÷èñëåííûå íàãðàäû.
Íèêîëàé Ìàõí¸â íà÷àë òðóäèòüñÿ ñ
ìàëîëåòñòâà åù¸ â âîåííûå ãîäû. Â êîë-
õîçå íå õâàòàëî ðóê - ìóæ÷èí çàáðàëè
íà ôðîíò. Òàê ÷òî, âñå òÿãîòû,  ëèøåíèÿ
â ïîëíîé ìåðå õëåáíóë è þíûé Êîëÿ.
Ïîñëå àðìèè ïðèåõàë â Ïåðâîóðàëüñê,
óñòðîèëñÿ ñòðîïàëüùèêîì â òîëüêî îò-
êðûâøèéñÿ öåõ Íîâîòðóáíîãî. Îêîí÷èâ
øêîëó ðàáî÷åé ìîëîä¸æè è ìåòàëëóðãè-
÷åñêèé òåõíèêóì, ñòàë ìàñòåðîì âîëî÷å-
íèÿ òðóá. Çàòåì â òîé æå äîëæíîñòè ïå-
ðåø¸ë â òðàâèëüíîå îòäåëåíèå. Áåç ìà-
ëîãî 40 ëåò Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ îòäàë
ïðîèçâîäñòâó. Çà äîáðîñîâåñòíîñòü íà-
ãðàæä¸í îðäåíîì «Çíàê Ïî÷¸òà».
Ãàëèíà Êîíàøåâñêàÿ áûëà, ïîæàëóé,
ñàìîé þíîé ó÷åíèöåé ñðåäè êîíòðîë¸ðîâ
ÎÒÊ. Åé åäâà ìèíóëî 14, êîãäà äîâåðèëè
îñìàòðèâàòü ïðîäóêöèþ, ê êîòîðîé
ïðåäúÿâëÿëè âûñîêèå òðåáîâàíèÿ. À çíà-
÷èò, ïðèøëîñü çàïàñòèñü çíàíèÿìè, âíè-
ìàíèåì è òåðïåíèåì. Ñïóñòÿ ÷åòâåðòü
âåêà Ãàëèíà Ïåòðîâíà ïåðåøëà â õîçÿé-
ñòâåííóþ ÷àñòü è ïðîðàáîòàëà äî ñàìîãî
çàêðûòèÿ ïðîèçâîäñòâà. Îíà ãîâîðèò:
– Êîíå÷íî, æàëü áûëî ðàññòàâàòüñÿ ñ
öåõîì. Åãî äàâíî óæå íåò, îäíàêî êîëëåê-
òèâ âåòåðàíîâ, êîòîðûé âîçãëàâëÿþ íè
îäíî äåñÿòèëåòèå, ñóùåñòâóåò. Âìåñòå
îòìå÷àåì þáèëåè, ïðàçäíèêè, Äåíü ïî-
æèëîãî ÷åëîâåêà. Áëàãîäàðÿ ðóêîâîäèòå-
ëÿì Íîâîòðóáíîãî, ìû íå ÷óâñòâóåì ñåáÿ
çàáûòûìè.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
 âîò – íîâàÿ âñòðå-
÷à íà áîëüøîì
ïîëå, ïîëíûìè ñî-
ñòàâàìè. Èãðàëè
ïîä øóðøàíüå
îñåííèõ ëèñòüåâ ïîä áóòñàìè
íà ñòàäèîíå «Ãîðíÿê». Äóë
âåòåð, âðåìåíàìè ìîðîñèë
äîæäü, ïðîëåòàë ñíåæîê. Ýòî
ïîäâèãëî ñîïåðíèêîâ äåé-
ñòâîâàòü àêòèâíî ñ ïåðâûõ
ìèíóò. ×åòâåðòü ÷àñà ãîñòè
áóêâàëüíî îêêóïèðîâàëè ïî-
ëîâèíó ïåðâîóðàëüöåâ, íî
ïðåèìóùåñòâî âîïëîòèòü â
ãîëû íå ñìîãëè. Ôèíèøíûé
îòêðûë ñ÷¸ò áëàãîäàðÿ íåîæè-
äàííîìó óäàðó èçäàëè ýëåêò-
ðîãàçîñâàðùèêà Àíòîíà Ïðî-
ñâèðîâà, è âñêîðå î÷åðåäíàÿ
àòàêà ïðèíåñëà âòîðîé óñïåõ
– âî âðàòàðñêîé ïëîùàäêå
ðàñòîðîïíåé çàùèòíèêîâ îêà-
çàëñÿ ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Äìèòðèé Îñëàìåíêî.
Â ïåðåðûâå äîâîëüíûé
ðåçóëüòàòîì ïåðâîé ïîëîâè-
íû íà÷àëüíèê ÔÖ Âëàäèñëàâ
Ãîëîâèí ñêàçàë, ÷òî ðåáÿòà
ñåðü¸çíî ãîòîâèëèñü ê ïî-
åäèíêó è, èìåÿ çàïàñ â äâà
ìÿ÷à, íàâåðíÿêà, äîáüþòñÿ
ïîáåäû.
Ó ïðîòèâíèêîâ íàñ÷¸ò èñ-
õîäà, ïîõîæå, áûëî ñâî¸ ìíå-
íèå. Î ÷¸ì ãîâîðèëè â ðàçäå-
âàëêå «âûñîòíèêè», èõ êàïèòàí
è íà÷àëüíèê öåõà Åâãåíèé
Ãààñ (íà ñíèìêå), äàæå ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ìàò÷à íå ñêàçàë –
ìîë, ýòî íàøå âíóòðåííåå, êî-
ìàíäíîå äåëî. À ðàçâèâàëîñü
îíî òàê. Ïàðíè ñ ×ÒÏÇ, îòäîõ-
íóâ, äâèíóëè, â ïðÿìîì ñìûñ-
ëå ýòèõ ñëîâ – ñ ìåñòà â êàðü-
åð, áóêâàëüíî ñìÿâ îáîðîíè-
òåëüíûå ðóáåæè õîçÿåâ. Çà
ñåìü ìèíóò â èõ âîðîòà âëå-
òåëî òðè áåçîòâåòíûõ ìÿ÷à –
2:3. Ïîêà ïðèõîäèëè â ñåáÿ,
òàÿëè äðàãîöåííûå ìèíóòû.
Äî ïîðû áîðüáà øëà íà
âñòðå÷íûõ êóðñàõ, çàòåì íîâî-
òðóáíèêè âñ¸ æå ïåðåõâàòèëè
èíèöèàòèâó. Íà èñõîäå äåâÿ-
íîñòà ìèíóò ôóòáîëèñòû ÔÖ
âûíóäèëè íåïðèÿòåëÿ íàðó-
øèòü ïðàâèëà â øòðàôíîé
ïëîùàäè. Çà ñíîñ íàøåãî íà-
Н. Махнёв, Г. Конашевская, Л. Одинцова, А. Бузмалов
 (слева направо)
ÈÑÒÎÐÈß – ÝÒÎ
ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
Ежегодно в течение октября Новотрубный чествует свою
гвардию - славных ветеранов.
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
«ÔÈÍÈØÍÛÉ» È «ÂÛÑÎÒÀ»:
ÏÎÁÅÄÈËÀ ÄÐÓÆÁÀ
Два года назад два коллектива большой трубной компании –
цеха «Высота 239» ЧТПЗ и Финишного центра ПНТЗ –
установили спортивные контакт, сыграв в мини-футбол.
В первый раз удача улыбнулась новотрубникам. В прошлом
сезоне челябинцы взяли реванш, и «Кубок белых
металлургов» перешёл к ним.
ïàäàþùåãî ñóäüÿ íàçíà÷èë
ïåíàëüòè, åãî ÷åòêî ðåàëèçî-
âàë äðóãîé ñëåñàðü ðåìîíòíèê
«ôèíèøíîãî» Êîíñòàíòèí
Æåëíîâ. Â èòîãå áîåâàÿ, óðî-
æàéíàÿ íè÷üÿ – 3:3. Òåì íå
ìåíåå, ïåðåõîäÿùèé ïðèç
ðåøåíî îñòàâèòü ó ÷åëÿáèí-
öåâ: ïî ñïîðòèâíîìó ïðèíöè-
ïó îíè åãî íå óñòóïèëè
Êñòàòè, Åâãåíèé Ãààñ ñ
ñóïðóãîé Òàòüÿíîé (îíà ïðè-
åçæàëà áîëåòü çà ìóæà),
âêëþ÷åíû â ÷èñëî ôàêåëîíîñ-
öåâ Îëèìïèéñêîãî îãíÿ, êîòî-
ðûé ïðîíåñóò ïî ×åëÿáèíñêó
â ïåðâîé ïîëîâèíå äåêàáðÿ.
Íà âîïðîñ, ÷åì çàñëóæèëà òà-
êóþ ÷åñòü ñïîðòèâíàÿ, âî âñ¸ì
öåëåóñòðåìë¸ííàÿ, äðóæíàÿ
ñåìüÿ áåëûõ ìåòàëëóðãîâ, å¸
ãëàâà, ñìóòèâøèñü, îòâåòèë:
«Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî ìû
î÷åíü ýòîãî æåëàëè. È íàì
ïîâåçëî». Îðãàíèçàòîðû æå
îëèìïèéñêîé öåðåìîíèè ñâî-
èõ èçáðàííèêîâ õàðàêòåðèçó-
þò òàê: «Ýòî – îáû÷íûå ëþäè,
êîòîðûå ïî æèçíè äåëàþò íåî-
áû÷íûå âåùè».
И
Íûíå ìîñêîâñ-
êèì äèíàìîâöàì
Ïàâëó Áóëàòîâó è
Ïàâëó Ðÿçàíöåâó çà
ïîáåäû â ñîñòàâå
ñáîðíîé Ðîññèè íà
÷åìïèîíàòàõ ìèðà
ïðèñâîåíî çâàíèå
Çàñëóæåííûõ ìàñòå-
ðîâ ñïîðòà. Èç íàøèõ äîìîðîùåííûõ õîêêåèñòîâ òà-
êîé ÷åñòè óäîñòîåíû Àëåêñàíäð Ñèâêîâ, Ðèíàò Øàì-
ñóòîâ, Ìàêñèì ×åðìíûõ è Îëåã Õàéäàðîâ. Ïëþñ Þðèé
Øêîëüíûé, çà ñâîèì òðåòüèì ìèðîâûì «çîëîòîì» óåç-
æàâøèé èç «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà».
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ФУТБОЛ
Ðåêëàìà
К
БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
ðàñíîÿðêñèé «Åíè-
ñåé» è àðõàíãåëüñ-
êèé Âîäíèê» (ëè÷-
íàÿ âñòðå÷à – 3:1)
îïåðåäèëè â ñâî¸ì
êâàðòåòå äâà øâåäñêèõ êëóáà,
à êàçàíñêèå äèíàìîâöû – òðè
ñêàíäèíàâñêèå äðóæèíû. Èð-
êóòñêèé «Áàéêàë» íà ïðåäâà-
ðèòåëüíîé ñòàäèè îäîëåë ñòî-
ëè÷íîå «Äèíàìî» 2:1, îñòàâèâ
â òàáëèöå çà ñîáîé. Â ãðóïïå
«D» áûëî ïÿòü êîìàíä. Ïåð-
âåíñòâîâàë õîçÿèí òóðíèðà -
«Ñàíäâèêåí», ïîáåäèâøèé
õàáàðîâñêèõ íåôòÿíèêîâ 4:2 è
õîêêåèñòîâ «Çîðêîãî» 8:5 (â
ðîññèéñêîì äåðáè ñèëüíåå
8:5 îêàçàëèñü äàëüíåâîñòî÷-
ПРИВИВКИ
ИМЕННО СЕЙЧАС
Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÏÍÒÇ è öåõîâûå çäðàâïóíêòû
ïðèãëàøàþò ðàáîòíèêîâ çàâîäà
íà âàêöèíàöèþ ïðîòèâ ãðèïïà.
Âàêöèíà «Èíôëþâàê» ïðîèçâîäñòâà Íèäåðëàíäû õîðî-
øî ïåðåíîñèòñÿ. Âàêöèíèðîâàòüñÿ íóæíî èìåííî ñåé÷àñ,
÷òîáû óñïåë âûðàáîòàòüñÿ èììóíèòåò.
Ïîäóìàéòå î ñâîåì çäîðîâüå. Áîëåçíü ëåã÷å ïðåäóïðå-
äèòü, ÷åì ïîòîì ëå÷èòü.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÏÍÒÇ è ïðîôêîì.
ОБМЕН ПОЛИСОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ê ñâåäåíèþ íîâîòðóáíèêîâ – ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà.
Â ïîìåùåíèè ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà (ÀÁÊ áûâøåãî öåõà ¹ 6) âîçîáíîâë¸í ïðè¸ì ïî îá-
ìåíó ìåäèöèíñêèõ ïîëèñîâ ñïåöèàëèñòîì ñòðàõîâîé êîì-
ïàíèè «ÑÎÃÀÇ-ÌÅÄ».
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 27-51-52.
È ÍÀØÈ ÏÀÐÍÈ
ÊËÞØÊÈ ÏÐÈËÎÆÈËÈ
Сороковой розыгрыш Кубка мира стал уникален тем, что
после игр в группах в четветьфинале борьбу продолжили
только российские команды.
íèêè) Êðàñíîãîðöû, ïðîøëî-
ãîäíèå âëàäåëüöû òðîôåÿ,
ñîøëè ñ äèñòàíöèè.
Â îòå÷åñòâåííûõ ÷åòâåðòü-
ôèíàëàõ áàéêàëüöû ïåðåèã-
ðàëè Õàáàðîâñê 3:1, à êàçàí-
öû – ëèøü 2:1 âîäíèêîâ. Åíè-
ñåéöû íå ïîùàäèëè êëóá
«Áîëëüíåñ» - 5:1. Îäèí èç ìÿ-
÷åé ïðîâ¸ë ýêñ-òðóáíèê, ÷åì-
ïèîí ìèðà-2013 À.Àõìåòçÿ-
íîâ. Ìîñêâè÷è â ïðèñóòñòâèè
2000 çðèòåëåé ïðè ñóäåéñòâå
íàøåãî çåìëÿêà Í.Þêëÿåâñ-
êîãî ó÷èíèëè ðàçãðîì 9:1
«Ñàíäâèêåíó».
Â ïîëóôèíàëå êðàñíîÿðöû
ïîñëå íè÷üåé 2:2 óñòóïèëè òà-
òàðñòàíñêèì äèíàìîâöàì ïî
ïåíàëüòè 2:3 – òóò Àõìåòçÿíîâ
äîïóñòèë ðîêîâóþ îñå÷êó.
Ñòîëè÷íîå «Äèíàìî» ñ ëèõâîé
ðåâàíøèðîâàëîñü â ñïîðå ñ
èðêóòÿíàìè – 6:0. Èíòåðåñíî,
÷òî â ïðîòîêîëå ýòîãî óòðåí-
íåãî ïîåäèíêà çíà÷èòñÿ 1 (!)
Ìîñêâè÷è òðåòèé ðàç â ñâîåé èñòîðèè (ïîñëå 2006 è 2007 ãîäîâ) çàâîåâàëè Êóáîê
ìèðà.
Ýòî ÷åòâ¸ðòàÿ ïîäðÿä âèêòîðèÿ ðîññèéñêèõ êîìàíä: 2010 – «Äèíàìî» Êàçàíü; 2011
– «Åíèñåé»; 2012 –«Çîðêèé».
Äàííîå äîñòèæåíèå äàëåêî îò ðåêîðäíîãî – øâåäñêèå êëóáû ñ 1991 ïî 2002 ãîä
îñòàâëÿëè ïðèç ó ñåáÿ íà ðîäèíå 12 ðàç.
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ!
çðèòåëü. Ñîáñòâåííî, êàê è íà
èãðàõ «Áàéêàë»- «ÑÊÀ-Íåôòÿ-
íèê» â 23.30 è «Åíèñåé» - «Äè-
íàìî» Êàçàíü â 10.00.
Ôèíàë ñ 600-ìè áîëåëü-
ùèêàìè íà òðèáóíàõ áûë îê-
ðàøåí â ñèíå-áåëûå äèíàìîâ-
ñêèå öâåòà. Êàçàíöû, âûñòó-
ïàâøèå âåñü òóðíèð ïî ñóòè
áåç çàìåí (òðàâìèðîâàí â òîì
÷èñëå Ì.×åðìíûõ), êàïèòóëè-
ðîâàëè 0:3. Äóáëü îôîðìèë
Ï.Ðÿçàíöåâ. Â äðóãèõ âñòðå-
÷àõ îí ñòàë àâòîðîì åù¸ 6
ãîëîâ. Âêëàä Ð.Øàìñóòîâà –
2 ìÿ÷à. À.Íàñîíîâ çà Èðêóòñê
íà òóðíèðå çàáèë 3 ìÿ÷à.
ÊÑÒÀÒÈ
КУБОК МИХАИЛА ГАЛАКТИОНОВА
 ìåñòî ñîðåâíîâàíèé áûëî íî-
âîå – ñòàðò è ôèíèø íà ïîëÿ-
íå ó õðàìà ñâÿòîé Åêàòåðèíû
Âåëèêîìó÷åíèöû. Ó÷àñòíèêàì
ïðåäñòîÿëî ñîñòÿçàòüñÿ íà ëåñ-
íîé òðàññå: âåòåðàíàì, æåíùèíàì è ìî-
ëîä¸æè äî 17 ëåò - íà 10 êèëîìåòðàõ,
ìóæ÷èíàì îò 18 äî 59 âêëþ÷èòåëüíî – â
ïîëóìàðàôîíå: ê òðàäèöèîííûì ðàíåå
20 êì äîáàâèëè äëÿ ïîëíîãî ñîîòâåò-
ñòâèÿ òåðìèíó 1 êì 97 ì. Âñåãî ñòàðòî-
âàëî 143 àòëåòà.
 Â àáñîëþòíîì çà÷åòå íà êëàññè÷åñ-
êîé äèñòàíöèè ïðèç¸ðàìè íàçâàíû ãîñ-
òè - åêàòåðèíáóðæåö Èâàí ßíâàð¸â
(1 ÷àñ. 8 ìèíóò 29 ñåêóíä), âåðõíåïûø-
ìèíåö Àëåêñåé Ïàãíóåâ – 1:08.59 è Àí-
òîí Ãîëîâèí èç Êàìûøëîâà – 1:10.20 (íà
ñíèìêå - ñïðàâà íàëåâî). Äåñÿòîå âðå-
ìÿ ïîêàçàë Áîðèñ Ãàëàêòèîíîâ – âíóê
Ìèõàèëà Ãðãîðüåâè÷à. Ïåðâîóðàëåö Íè-
ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÒÓÑ
È ÑÒÀÐÒ Ñ ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ ÏÎËßÍÛ
êîëàé Òàðáååâ èìå-
åò ðåçóëüòàò 1:30.53
- ýòî ïÿòîå ìåñòî â
íîìèíàöèè 40-49
ëåò.
Íà «äåñÿòêå» îò-
ëè÷èëèñü íàø Ïàâåë
×åðòèùåâ (34.22) è
Ñâåòëàíà Êîðàáë¸-
âà èç Êàìåíñêà-
Óðàëüñêîãî (36.29).
Êðîìå òîãî, â ñâîèõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ
õîçÿåâà çàâîåâàëè äîñòàòî÷íî ìåäàëåé.
«Çîëîòî» ó Àëåêñàíäðû Êóçíåöîâîé (äî
13ëåò) è Ìàðèè Óòêèíîé(14-15 ëåò). Âòî-
ðûå ïðèç¸ðû: Àíäðåé Âàñèëüåâ, Äàðüÿ
Êóçíåöîâà (îáà 14-15 ëåò), Àë¸íà Òàðáå-
åâà (18-29), Òàìàðà Ïèñüìåííàÿ (40-49)
è Ãàëèíà Åëèñååâà (70 ëåò è ñòàðøå).
Òðåòüè ôèíèø¸ðû: Âëàäèñëàâ Ãóðñêèé
(äî 13 ëåò), Þëèÿ Ìèòþøîâà (18-29),
Ðèììà Ôàðõóòäèíîâà (40-49) è Âàëåí-
òèíà ×óïêèíà (70 ëåò è áîëåå).
Îòìå÷åíû ñàìûé þíûé ó÷àñòíèê è ïî-
æèëîé – Àðò¸ì Äðîáûøåâ (2005 ã.ð.) è
âåòåðàí ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Èâàíîâ(1927).
Îäíèì èç ïðèçîâûõ ñïîíñîðîâ ïðîáåãà
ÿâèëñÿ Íîâîòðóáíûé çàâîä.
До первого снега в городе удалось провести пробег
на «Кубок Михаила Галактионова», который в этом году
получил статус областного первенства по полумарафону.
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